PENGARUH MODAL SOSIAL TERHADAP KEBERLANJUTAN GABUNGAN KELOMPOK TANI SUMBER MULYO 

DI DESA BANJARAN KECAMATAN BANGSRI, 





Lampiran 1.Kuesioner Penelitian 
Nama Responden : _________________________________________ 
Kampung/Dusun : _________________________________________ 
Desa   : _________________________________________ 
Kecamatan  : _________________________________________ 
     
I. IDENTITAS PETANI 
1. Identitas umum responden 
1. Umur responden : …………………………tahun 
2. Pendidikan responden : (0= tidak sekolah; 1 = SD;  2 = SMP ;  











Status dalam kelompok : 1 = Pengurus; 2 = Anggota; 3 = Tidak menjadi 
anggota  
Nama kelompok tani : 
____________________________________Jumlah anggota:……….org 
Keaktifan kelompok :   3 = Aktif;          2 = Kurang aktif;      1 = Tidak 
aktif 
Wilayah usahatani jagung :   0 = Lahan kering;         1 = Lahan sawah 
Lampiran 1. (Lanjutan) 
2. Penguasaan lahan usahatani (Ha) Tahun 2016 
Jenis Lahan 
Status Penguasaan 
Milik Sewa Sakap 
1. Sawah    
2. Tegalan    
3. 
Pekarangan 
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1. Padi     
2. Jagung     
3. 
…………….. 
    
4. 
…………….. 
    
*). 1= lahan sawah   2 = lahan keing  3 = pekarangan 
 
II. MODAL SOSIAL PETANI DALAM PERTANIAN PADI 
 
PETUNJUK: Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling sesuai, dengan 
cara memberikan tanda silang ( X ) pada kolom jawaban yang 
dipilih. 
Pilihan Jawaban: 
 SS = Sangat sering   J = Jarang 
 S = Sering    TP      =Tidakpernah 
KK = Kadang-Kadang 
 
a  Jaringan Kerjasama sebagai Modal Sosial bagi Kelompok Tani 
1. Kerjasama secara Individu  
No Pernyataan Jawaban 
 Apakah saudara melakukan 
kerjasama secara individu dengan: 
SS S KK J TP 
1 Sesama petani dalam pengolahan tanah?      
2 Kios sarana produksi dalam pengadaan 
benih padi dan pupuk? 
     
3 Anggota kelompok tani dalam 
penanaman jagung secara serempak? 
     
4 Sesama petani pada kegiatan 
pemupukan dan pemeliharaan tanaman 
padi? 
     
5 Sesama petani pada kegiatan panen 
padi? 
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6 Sesama petani pada kegiatan pasca 
panen padi? 
     
7 Unit simpan pinjam untuk memperoleh 
pinjaman modal usahatani? 
     
8 Petugas atau penyuluh pertanian?      
9 Sesama petani dalam pembuatan pupuk 
kompos? 
     
 
1. Kerjasama secara Berkelompok  
No Pernyataan Jawaban 
Apakah saudara melakukan kerjasama 
secara bekelompok dalam: 
SS S KK J TP 
10 Kegiatan pengolahan tanah?      
11 Kegiatan pengadaan benih padi dan 
pupuk? 
     
12 Kegiatan penanaman padi secara 
serempak? 
     
13 Pemupukan dan pemeliharaan tanaman 
padi? 
     
14 Kegiatan panen padi?      
15 Kegiatan pasca panen padi?      
16 Memperoleh pinjaman modal usahatani 
padi dari lembaga simpan pinjam? 
     
17 Kerjasama dengan petugas atau penyuluh?      
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b. Saling percaya dalam kerjasama kelompok tani padi 
PETUNJUK: Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling sesuai, dengan 
caa memberikan tanda silang ( X ) pada kolom jawaban yang dipilih. 
Pilihan Jawaban: 
 SP = Sangat percaya  KP = Kurang percaya 
 P = Percaya   TP = Tidak percaya 
 RR = Ragu-Ragu 
 
No Pernyataan Jawaban 
 Dalam hal kerjasama, apakah 
saudara percaya bahwa dalam: 
 
SP P RR KP TP 
19 Membayar iuran bulanan akan 
meningkatkan kebersamaan dalam 
kelompok? 
     
20 Pengadaan benih dan pupuk melalui 
kelompok tidak diselewengkan oleh 
pengurus kelompok tani?  
     
21 Pengelolaan keuangan oleh 
pengurus kelompok dilakukan 
secara baik dan terbuka? 
     
22 Memperoleh informasi teknologi 
padi dari pengurus kelompok tani 
adalah benar? 
     
23 Memperoleh informasi teknologi 
padi dari petani berhasil  dan kontak 
tani adalah benar? 
     
24 Memperoleh informasi teknologi 
padi dari kios sarana produksi adalah 
benar? 
     
25 Memperoleh informasi teknologi 
padi dari pedagang hasil adalah 
benar? 
     
26 Memperoleh informasi teknologi 
padi dari perusahaan adalah benar? 
     
27 Pengadaan benih dan pupuk yang 
baru dibayar setelah panen akan 
terjadi saling pecaya dan berlaku 
jujur antara kedua belah pihak? 




c. Norma atau aturan kerjasama dalam kelompok tani padi 
 
PETUNJUK: Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling sesuai, 
dengan caa memberikan tanda silang ( X ) pada kolom jawaban yang 
dipilih. 
Pilihan Jawaban: 
 ST = Sangat taat   KT =  Kurang taat 
 T = Taat    TT = Tidak taat 
 RR = Ragu-Ragu 
 
No Pernyataan Jawaban 
Apakah saudara mentaati aturan 
kelompok dalam hal: 
ST T RR KT TT 
28 Pengolahan tanah harus dilakukan secara 
berkelompok? 
     
29 Pengadaan benih dan pupuk dilakukan 
secara berkelompok?  
     
30 Pemeliharaan tanaman padi dilakukan 
secara gotong royong dalam kelompok 
tani? 
     
31 Panen padi dilakukan secara gotong 
royong? 
     
32 Pasca panen padi harus dilakukan secara 
gotong royong? 
     
33 Pemasaran hasil produksi padi dilakukan 
secara berkelompok? 
     
34 Pengairan dilakukan sesuai jadwal yang 
telah disepakati bersama dalam kelompok 
tani? 
     
35 Pembayaran benih dan pupuk melalui 
kelompok tani sesuai waktu yang 
disepakati?  
     
36 Pengembalian peminjaman modal 
usahatani kepada lembaga simpan pinjam 
sesuai waktu yang disepakati? 
     
37 Pengembalian peminjaman modal 
usahatani kepada BANK sesuai waktu 
yang disepakati? 
     
38 Penjualan hasil produksi jagung harus  
sesuai mutu yang disepakati dengan 
pedagang?  
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III. KEBERLANJUTAN GAPOKTAN PADI 
A. Kohesivitas 
  
Petunjuk : Berilah tanda silang (x) pada nomor jawaban yang anda anggap paling 
sesuai, setiap nomor hanya dijawab dengan satu pilihan. 
SS = Sangat Setuju  TS = Tidak Setuju     
S    = Setuju    STS = Sangat tidak setuju  
R    = Ragu- ragu 
 
No Pernyataan Jawaban 
 Dalam hal kerjasama, apakah saudara 
percaya bahwa dalam: 
 
SS S R TS STS 
1 Bapak/ Ibu tidak memiliki keinginan 
untuk keluar dari Gapoktan Padi Desa 
Banjaran 
     
2 Bapak/Ibu menjadi anggota Gapoktan 
Padi karena tertarik dengan orang- orang 
yang menjadi anggotanya 
     
3 Bapak/ Ibu menjadi anggota Gapoktan 
Padi karena tertarik dengan program-
program dari Gapoktan tersebut 
     
4 Bapak/ Ibu menjadi anggota Gapoktan 
Padi karena tertarik dengan kegiatan- 
kegiatan dari kelompok 
     
5 Bapak/ Ibu menjadi anggota Gapoktan 
Padi karena diajak oleh salah satu 
pengurus atau anggota Gapoktan 
     
6 Bagi Bapak/ Ibu kesuksesan Gapoktan 
Padi merupakan kesuksesan  Bapak/ Ibu 
juga 
     
7 Bapak/ Ibu dapat bekerja sama dengan 
semua anggota kelompok tani padi 
lainnya 
     
8 Rasa kekeluargaan diantara anggota 
kelompok yang tergabung dalam 
Gapoktan Padi terjalin dengan baik 
     
9 Kelompok- kelompok tani padi yang 
tergabung dalam Gapoktan padi mampu 
membina rasa kebersamaan diantara 
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1. Bapak / Ibu akan merasa rugi jika keluar dari Gapoktan Padi Desa Banjaran, 
Kecamatan Bangsri 
a. Sangat setuju b. Setuju c. Ragu-ragu d. Tidak setuju         e. 
Sangat tidak setuju 
       
2. Menjadi anggota Gapoktan Padi Desa Banjaran merupaka sesuatu yang 
menggembirakan bagi Bapak/ Ibu 
a. Sangat setju b. Setuju c. Ragu-ragu d. Tidak setuju          e. 
Sangat tidak setuju 
        
3. Bapak/ Ibu ikut serta dalam pelaksanaan program kerja kelompok karena 
yakin akan berhasil  
a. Sangat setuju b. Setuju c. Ragu-ragu d. Tidak setuju         e. 
Sangat tidak setuju 
 
4. Bapak / Ibu suka berdiskusi tentang Gapoktan Padi di Desa Banjaran 
a. Sangat setuju b. Setuju c. Ragu-ragu d. Tidak setuju         e. 
Sangat tidak setuju 
 
5. Setiap anggota kelompok yang tergabung dalam Gapoktan harus bekerja 
keras untuk memajukan kelompoknya 
a. Sangat setuju b. Setuju c. Ragu-ragu d. Tidak setuju         e. 
Sangat tidak setuju 
 
6. Melaksanakan program kerja Gapoktan merupakan kewajiban setiap 
anggota Gapoktan 
a. Sangat setuju b. Setuju c. Ragu-ragu d. Tidak setuju         e. 
Sangat tidak setuju 
 
7. Bapak/ Ibu harus bekerja keras dan sungguh- sungguh dalam melaksanakan 
kegiatan / program Gapoktan Padi Desa Banjaran 
a. Sangat setuju b. Setuju c. Ragu-ragu d. Tidak setuju         e. 
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C. Interdependensi Positif 
 
Petunjuk : Berilah tanda silang (x) pada nomor jawaban yang anda anggap paling 
sesuai, setiap nomor hanya dijawab dengan satu pilihan. 
SS = Sangat Sering   JR = Jarang  S    = Sering TP=TidakPernah  
K    = Kadang- kadang 
No Pernyataan Jawaban 
 Dalam hal kerjasama, apakah saudara 
percaya bahwa dalam: 
 
SS S K JR TP 
1  Apakah Bapak/ Ibu dibantu oleh sesama 
anggota Gapoktan dalam pemeliharaan 
tanaman padi? 
     
2 Apakah Bapak/ Ibu memberi upah kepada 
anggota yang membantu pemeliharaan 
tanaman padi? 
     
3 Apakah Bapak/Ibu memberikan bantuan 
tenaga kepada sesama anggota Gapoktan 
lainnya yang sedang memerlukan? 
     
4 Bapak/ Ibu menjadi anggota Gapoktan 
Padi karena tertarik dengan program-
program dari Gapoktan tersebut 
     
5  Apakah Bapak/  memberikan pinjaman 
uang kepada sesame anggota Gapoktan 
yang sedang memerlukan? 
     
7 Apakah pengurus kelompok memiliki 
tanggung jawab dalam pemeliharaan 
tanaman padi? 
     
8 Apakah anggota kelompok saling 
memberikan informasi tentang kegiatan 
Gapoktan Padi Desa Bnajaran? 
     
 
 
D. Program Kerja Kelompok 
 
1. Apakah Bapak/ Ibu ikut melaksanakan semua kegiatan atau program 
kerja kelompok yang telah ditetapkan oleh Gapoktan? 
a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang  
e. Tidak Pernah 
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2. Apakah program kerja Gapoktan disusun berdasarkan kebutuhan 
anggota kelompok? 
a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang  
e. Tidak Pernah 
 
3. Program kerja Gapoktan padi disusun untuk kepentingan pengurus 
Gapoktan petani padi 
a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang  
e. Tidak Pernah 
 
4. Apakah Bapak/ Ibu ikut serta dalam penyusunan program kerja 
Gapoktan? 
a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang  
e. Tidak Pernah 
 
5. Apakah penyusunan program kerja Gapoktan melibatkan sebagian besar 
anggota kelompok? 
a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang  
e. Tidak Pernah 
 
 
6. Apakah pencapaian program kerja tahun sebelumnya dijadikan dasar 
untuk menyusun program kerja berikutnya? 
a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang  
e. Tidak Pernah 
 
7. Apakah kegiatan- kegiatan yang tidak berhasil dilaksanakan oleh 
kelompok dibahas dalam pertemuan Gapoktan? 
a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang  





















Lampiran 3. Identitas Responden 
  No Umur   Pendidikan   Bertani (thn)    Keluarga   Status Kel.Tani 
1 49 SD         4  4 Anggota 1 
2 32 SMP         5  4  Anggota 1 
3 40 SMA         8  5  Anggota 3 
4  35 Tidak 
sekolah 
      30            2  Anggota 1 
5 45 SD       20 3 Pengurus 8 
6 63 SD       40 4 Anggota 8 
7 54 SD       30 5 Anggota 8 
8  66 SD      50 6 Anggota 8 
9 60 SD      50 3 Pengurus 8 
10 70 SD      60 4 Anggota 8 
11 29 SD      20 2 Anggota 1 
12 60 SD      50 4 Anggota 1 
13 55 SMP      25 5 Anggota 1 
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  No Umur   Pendidikan   Bertani (thn)    Keluarga   Status Kel.Tani 
21 49 SD         4  4 Anggota 8 
22 32 SMP         5  4  Anggota 2 
23 40 SMA         8  5  Anggota 2 
24 35 Tidak 
sekolah 
      30            2  Anggota 2 
25 45 SD       20 3 Pengurus 6 
26 63 SD       40 4 Anggota 7 
27 54 SD       30 5 Anggota 2 
28 66 SD      50 6 Anggota 2 
29 60 SD      50 3 Pengurus 2 
30 70 SD      60 4 Anggota 6 
31 29 SD      20 2 Anggota 3 
32 60 SD      50 4 Anggota 6 
33 55 SMP      25 5 Anggota 6 


















SD   
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  No Umur   Pendidikan   Bertani (thn)    Keluarga   Status Kel.Tani 
41 33 SD         5  3 Anggota 6 
42 45 SMP         7  4  Anggota 6 
43 56 SMA         8  5  Anggota 3 
44  70 Tidak 
sekolah 
      30           9  Anggota 3 
45 53 SMA       20 3 Pengurus 7 
46 55 SD       40 4 Pengurus 7 
47 66 SD       30 5 Anggota 8 
48  58 SMA      20 6 Pengurus 8 
49 63 SD      30 3 Pengurus 8 
50 47 SD      20 4 Anggota 8 
51 64 SD      30 2 Anggota 1 
52 55 SD      10 4 Anggota 1 
53 38 SMP       5 5 Anggota 1 
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  No Umur   Pendidikan   Bertani (thn)    Keluarga   Status Kel.Tani 
61 60 SD         25  3 Anggota 6 
62 60 SMP         30  4  Anggota 6 
63 31 SMA         10  5  Anggota 3 
64  58 Tidak 
sekolah 
       30           9  Anggota 3 
65 33 SMA       10 3  Pengurus 7 
66 55 SD       30 4 Pengurus 7 
67 61 SD       40 5 Anggota 8 
68  40 SMA      20 6 Pengurus 8 
69 55 SD      30 3 Pengurus 8 
70 61 SD      20 4 Anggota 8 
71 45 SD      30 2 Anggota 1 
72 65 SD      10 4 Anggota 1 
73 42 Sarjana       5 5 Anggota 1 
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Lampiran 4.  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
 
Network (Jaringan Kerjasama) 
 
Reliability Statistics 



























Scale Mean if 
Item Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
X1_1 
62.2000 135.333 .552 .847 
X1_2 
63.1200 129.110 .485 .847 
X1_3 
62.4000 127.750 .783 .838 
X1_4 
62.9200 130.077 .431 .849 
X1_5 
63.7200 124.210 .633 .840 
X1_6 
63.4000 124.250 .675 .839 
X1_7 
64.4000 131.917 .697 .843 
X1_8 
64.4400 145.590 -.077 .861 
X1_9 
63.0400 130.957 .426 .849 
X1_10 
61.9200 143.827 .085 .856 
X1_11 
62.7600 145.107 -.065 .870 
X1_12 
64.1200 127.443 .678 .840 
X1_13 
62.2000 133.250 .545 .846 
X1_14 
62.4000 134.500 .545 .847 
X1_15 
62.6000 130.500 .770 .841 
X1_16 
62.2400 133.940 .505 .847 
X1_17 
63.5600 123.007 .759 .836 
X1_18 
63.7600 131.523 .513 .846 
X1_19 
64.2800 128.460 .843 .838 
X1_20 
63.8400 145.473 -.071 .866 
X1_21 
63.2800 124.043 .781 .836 
X1_22 
61.9600 142.457 .205 .855 
X1_23 
62.6400 159.573 -.494 .886 
X1_24 
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Scale Mean if 
Item Deleted 






if Item Deleted 
X2_1 66.2400 36.440 .091 .726 
X2_2 66.2800 37.877 -.153 .756 
X2_3 66.1200 36.610 .061 .727 
X2_4 66.2000 35.917 .127 .725 
X2_5 66.2800 36.293 .053 .730 
X2_6 66.6000 31.250 .477 .695 
X2_7 66.5600 32.923 .393 .706 
X2_8 66.4800 31.093 .533 .690 
X2_9 66.4400 32.840 .457 .701 
X2_10 66.4000 32.917 .454 .702 
X2_11 66.2400 36.107 .087 .728 
X2_12 66.2800 35.793 .125 .726 
X2_13 66.9200 28.743 .728 .666 
X2_14 66.9200 28.743 .728 .666 
X2_15 66.6800 30.310 .622 .681 
X2_16 66.4400 32.173 .418 .702 
X2_17 66.0800 37.077 -.059 .737 
X2_18 66.7200 33.877 .322 .712 
X2_19 67.0000 32.833 .277 .717 













Scale Mean if 
Item Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
X3_1 41.7600 43.440 .477 .899 
X3_2 41.9200 46.327 .254 .907 
X3_3 42.1200 42.277 .602 .893 
X3_4 41.9600 41.707 .734 .887 
X3_5 41.9200 41.577 .746 .886 
X3_6 42.0000 42.833 .569 .894 
X3_7 41.7200 41.710 .757 .886 
X3_8 41.8800 45.027 .301 .908 
X3_9 41.8800 40.860 .765 .885 
X3_10 41.7600 41.357 .786 .885 
X3_11 42.0400 44.123 .486 .898 
X3_12 41.8800 40.777 .774 .885 
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c. Keberlanjutan Kelompok 
Reliability Statistics 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
Y1 109.7600 385.023 .009 .976 
Y2 110.0400 362.790 .772 .973 
Y3 110.0400 354.540 .843 .972 
Y4 109.8800 361.693 .806 .973 
Y5 109.8000 361.917 .810 .973 
Y6 109.8400 363.140 .760 .973 
Y7 110.1200 358.527 .824 .972 
Y8 109.9600 358.373 .809 .973 
Y9 110.0000 362.417 .781 .973 
Y10 109.8800 363.277 .750 .973 
Y11 110.0800 362.077 .805 .973 
Y12 109.8000 357.750 .840 .972 
Y13 110.3600 376.907 .217 .976 
Y14 109.9600 362.123 .789 .973 
Y15 109.9600 362.290 .783 .973 
Y16 109.8400 361.557 .816 .973 
Y17 110.0000 362.667 .772 .973 
Y18 109.9600 353.957 .855 .972 
Y19 109.8000 362.500 .790 .973 
Y20 109.9600 362.373 .780 .973 
Y21 110.0800 362.577 .787 .973 
Y22 110.0800 362.743 .781 .973 
Y23 110.0000 354.417 .843 .972 
Y24 110.7600 392.940 -.232 .978 
Y25 109.9200 361.410 .814 .973 
Y26 110.0800 362.243 .799 .973 
Y27 110.1600 354.307 .870 .972 
Y28 110.0000 366.167 .704 .973 
Y29 109.9200 362.160 .787 .973 
Y30 109.8800 357.693 .832 .972 
Y31 110.0800 365.827 .729 .973 
Y32 110.0000 361.917 .798 .973 





Lampiran 5. Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  
x1 x2 x3 y 
N 80 80 80 80 
Normal Parametersa Mean 53.0125 32.2875 37.2625 1.0960E2 
Std. Deviation 6.67604 2.46594 3.27532 6.79650 
Most Extreme Differences Absolute .076 .134 .115 .088 
Positive .076 .134 .075 .088 
Negative -.061 -.089 -.115 -.057 
Kolmogorov-Smirnov Z .681 1.198 1.025 .789 









Lampiran 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .804a .633 .534 6.90967 1.755 
a. Predictors: (Constant), x3, x2, x1 
  
b. Dependent Variable: y 
   
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 825.856 3 275.285 74.10 .000a 
Residual 2823.344 76 37.149 
  
Total 3649.200 79 
   
a. Predictors: (Constant), x3, x2, x1 
   
b. Dependent Variable: y 



















B Std. Error Beta Tolerance VIF 




x1 .323 .110 .317 2.942 .004 .875 1.142 
x2 .654 .279 .237 2.342 .022 .993 1.108 
x3 .325 .225 .157 2.457 .017 .869 1.150 
a. Dependent Variable: y 




















Lampiran 7. Dokumentasi 
 
                                
Lahan Sawah Desa Banjaran    Wawancara dengan anggota 
Gapoktan 
 
                        
Suasana Rapat Pengurus Gapoktan             Suasana Pertemuan rutin Kelompok        
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